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Dede Suhendra, (2014)  : Pengaruh dari Penggunaan Strategi paragraf
Hamburger terhadap Kemampuan Menulis
Paragraf Naratif pada Siswa Kelas 1 Sekolah
Madrasah Aliyah Darel Hikmah Pekanbaru.
Penelitian ini dilaksanakan berdasarkan masalah-masalah yang dihadapi
oleh siswa-siswa dalam belajar bahasa inggris khususnya dalam menulis paragraf
naratif. Berdasarkan fakta yang ada, siswa tersebut mengalami masalah-masalah
dalam menulis paragraf naratif yaitu: beberapa siswa tidak dapat menemukan ide-
ide pokok, mereka tidak bisa menulis secara struktural, mereka tidak bisa menulis
paragrap yang baik dalam hal tata bahasa.
Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mencari pengaruh dari
penggunaan strategi paragraf hamburger terhadap kemampuan menulis paragraf
naratif pada siswa kelas 1 sekolah Madrasah Aliyah Darel Hikmah Pekanbaru.
Penelitian ini mempunyai 3 formulasi permasalahan yaitu bagaimana kemampuan
menulis paragraph naratif siswa yang diajarkan dengan menggunakan strategi
paragraf hamburger, bagaimana kemampuan siswa dalam menulis tanpa
menggunakan strategi paragraf hamburger,dan apakah ada perbedaan yang
signifikan mengenai kemampuan menulis paragraf naratif antara siswa yang diajar
menggunakan strategi paragraf hamburger dan mereka yang diajar tidak
menggunakan strategi paragraf hamburger pada siswa kelas 1 Sekolah Madrasah
Aliyah Darel Hikmah Pekanbaru
Pada penelitian ini, jenis penelitian yang digunakan adalah quasi-experimen.
Penulis menggunakan pre-post-test design dan mengambil dua kelas sebagai
sampel; satu kelas adalah kelompok eksperimen dan satu kelas adalah kelompok
kontrol.Setiap kelas atau kelompok terdiri dari 22 siswa. Teknik pengumpulan
data adalah test. Teknik analisa data menggunakan rumus Independent Sample T-
test dengan menggunakan SPSS versi 17.
Berdasarkan analisa data, penulis telah menyimpulkan bahwa kemampuan
menulis paragraph naratif siswa yang diajarkan dengan menggunakan strategi
paragraf hamburger lebih tinggi dari pada siswa yang diajarkan tanpa
menggunakan strategi paragraf hamburger. Hal ini dapat dibuktikan dengan skor
dari pre test ke post test pada kelompok kontrol hanya meningkat 3.59 dan skor
dari pre-test ke post-test pada kelompok eksperimen meningkat 12.45. Dan
adanya pengaruh yang signifikan dari penggunaan strategi paragraf hamburger
terhadap kemampuan menulis paragraf naratif siswa kelas 1 Sekolah Madrasah
Aliyah Darel Hikmah Pekanbaru .Ini dapat dilihat bahwa thitung lebih besar dari
ttable dengan df= 40. Pada thitung= 5.269 lebih besar dari ttabel= 2.02 (pada tingkat
5%) dan ttable= 2.72 (pada tingkat 1%); 2.02 ≤ 5.269 ≥ 2.72, hal ini berarti bahwa
Ha diterima dan Ho ditolak.
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ABSTRACT
Dede Suhendra, (2014)  : The Effect of Using Paragraph Hamburger
Strategy on Students’ Writing Ability in Narrative
Paragraph of the First Year at MA
DarelHikmahPekanbaru
This research was conducted  based on the problems faced by the students in
learning english especially in writing narrative paragraph. Based on the fact,  the
students had problems and difficulties in writing narrative paragraph. The
problems were : some of the students were not able to find the ideas, they were
not able to wwrite generic structures, they were not able to write a good paragraph
in term of mechanic, etc. So, the researcher was interested in carrying out the
research about these problems.
The objectives of the research were to find out the effect of using paragraph
hamburger strategy on students’ writing ability in narrative paragraph of the first
year at MA Darel Hikmah Pekanbaru. This research had three major formulation
of the problems, how is students’ ability in writing narrative paragraph taught by
using paragraph hamburger strategy, how is students’ ability in writing narrative
paragraph taught without using paragraph hamburger strategy, and Is there any
significant difference ability of students in writing narrative paragraph between
students who are taught by using paragraph hamburger strategy and those are
taught without paragraph hamburger strategy of the first year at MA Darel
Hikmah Pekanbaru.
The research design in this research was a quasi-experimental design. The
writer used pre-post-test design and took two classes as sample; one class was an
experimental group and one class was a control group.  Each class or group
consisted of 22 students. The technique of collecting data was the written test. The
technique of data analysis used Independent Sample T-test formula by using SPSS
I7 Version.
Based on the data analysis, the writer had concluded students’ writing ability in
narrative paragraphtaught by using paragraph hamburger strategy is higher than
those taught without using paragraph hamburger strategy. It can be seen through
score of pre-test to post-test from control group, increased 3.59 only and score
from pre-test to post-test of experimental group increased 12.45. As a result, there
is a significant difference result between andusingparagraph hamburger strategy
on students’ writing ability in narrative paragraph of the first year at MA
DarelHikmahPekanbaru.It can be seen that tobtained is bigger than ttable with df=40.
In to= 5.269 is bigger than tt= 2.02 (at level of 5%) and tt= 2.72 (at level of 1%);
2.02 ≤ 5.269 ≥ 2.72, it means that Ha is accepted and Ho is rejected.
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لخصم
(: العلاقة بين اعتقاد نفس الطلاب بفهم القراءة للطلاب في 4102),تري كرنياواتي ننجسح
مورو،  كاريمون.1الفصل الثاني في المدرسة العالية الحكومية 
الهدف في هذا البحث لطلب العلاقة بين اعتقاد نفس الطلاب بفهم قراءة الانجليزية  في 
مورو، كاريمون في شهر لية الحكومية ثة في المدرسة العاهذا البحث قامت به الباحالفصل الثاني.
أكتوبر. وموضوع هذا البحث هو الطلاب في الفصل الثاني في المدرسة العالية الحكومية  مورو،  
طالبا من أربع الفصل. الفصلان من  وعددها  طالبا، والفصلان مع فى هذا البحث كاريمون. وا ت
نة. وتستخدم الباحثة الاستبيان والاختبار في من  وعددها  طالبا. و  طالبا( من الفصل تكون كالعي
. كيف اعتقاد نفس الطلاب. كيف قدرة الطلاب هذا البحث له ثلاث تكوين المشكجمع البيانات.
من بيانات البحث .اعتقاد نفس الطلاب بفهم القراءة. هل له علاقة مغزية بين3في فهم القراءة. 
لفصل الثاني في المدرسة العالية الحكومية  مورو،   السابقة يعرف درجة اعتقاد النفس للطلاب في ا
فهم مادة القراءة فى نسبة المئوية " كافي". وبنسبة كاريمون. فى نسبة المئوية " جيد". وفهمهم في
. 882.0هو 5%في مغزية 74fdب tnemom tcudorp" rتحليلية البيانات يعرف أن "
" جدوال، سواء  rأدنى من " 473.0res" r. فيحصل أن "273.0هو 1%وفي درجة مغزية 
وأخرا، من الحاصل السابق .(882.0< 473.0>273.0وهو )1%أو 5%كان في درجة 
oHو قبول( مevitanretlA asetopiH)aHتستخلص الباحثة أن فرض علمي خياري 
بين اعتقاد نفس الطلاب بفهم القراءة المغزيةالعلاقةوجد. ومن هذا يردود( مlluN asetopiH)
.مورو،  كاريمون1للطلاب في الفصل الثاني في المدرسة العالية الحكومية 
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